





Foods and Meals in Niigata Prefecture (VIII) 
Dango and Maki in Sado Island (2) 
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一126一 県立新潟女子短期大学研究紀要　第17集　1980
形は，マキ類では大部分が長楕円体或いはそれに類する形であった。いわゆるダソゴ類は球形，潰
した球形，円板形であった。押し型を用いるものも多かった。
　加熱は蒸す，ゆでるが大部分であったが，一部で焼くがあり，特殊なケースとして，枕ダソゴでは
生のままというのがあった。
　マキ類の一部では加熱する前2～4日間ねせる場合があった。
　報告を終るに当り，本調査に御回答を寄せられた方々，調査に協力して頂いた佐渡出身本学卒業生
及び在学生に深謝致します。　　　　　　　　、
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